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Wordade Foraldrart 
^"lugkofflfteiT nf E(Hr- ojnfoFg for irjiij, icka blott i mfn alders for-
fto var, titan nfv.en vid defs tilfieande, lK*fnl!er mig at he!»a Eder 
dctta oflfcr. Mottogen derfor^, Wojdacte Foialdrar, desfe hlad, inin-
dre fom ett vederuifile ef min kiutfkip, an ft*n ett prof nf den hftrnfli-
ga karkk och vordnad, hvanned jr.g har aran til grafven framharda. 
Mine Wordadz Foraldrars. 
Lydigfte Son 
6USTAF CHJUSTTIAN BEXELL. 
r Thejes Refpondent is .  
L 
FrufUa (unc, qui cum WILH. WHfSTONO in; 
EJ]ay tovoards reftoring the. true Text of the Okt 
'ieftamenty\oceni anw ex codice Hebrxo Gen» 
11; 24- aut excidide, aut de induftria fublatam efle, 
ck vocibus 01 VI i 16.. conlequi putanc.. 
IT 
Nihil proficiunc, qul Apoftolum i Thes. V: 
23. plures, quam duas hominis partes edentiales. 
commeuiorare, pra explorato haberi volunt.. 
U L  
Qui Philofophianr in Inftrumentalem & Rea-
Iem divi<iunt> minus retta vel deiinirc vtL divide-^ 
re. videntur.. 
IV. i 
Veritatis* Logicae divifio in certam 3t proba»-
bilem examen. Logicum noa luitinet^ 
VL 
Canom hic Logicorum quorundam: Ignoratis 
eflentiaiibus^ aci adtributa. veL propria. vel commu-
tiia 
nia in Dafinitionibus formandis eft confugiendum, 
tantum abefl uc mihi probetur ut illum WAL-
LERIO noftro prubari potuifTe mirer. 
VI. 
Hiftoria crrorum ingenii humaai magnani 
nobis afferc utilitatem. 
M ' 211  
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HOLSTENIUS (Ericus) 
Ex celebri in Svecia gence Holfteniorum, in 
parcccia Wefmanniae Norebergenfif>& avito praEdio 
Kalmora natus a, 1622 *). Ingenium feliciffimum 
in fchoia inferiori & Acndemiis, Upfaiienfi, Aboen-
(i acque Dorpocenfi probc excoluic. Durpaci Phi-
lofophiiw Magifler renuntiatus efl a. 1647 d. g 
Nov. **), ibique Linguae Hebrsae & Graecx: Pro-
feifor defignatus efl a. 1650 d. 31 Julii. Cum ho-
ftis Mofchus Livoniam a. 1656 invaderet, in pa-
tricm revertitur, ubi privatus vixit, donec a. i6S? ' 
in locum foceri M. Jon<£ Qolumbi fuccedsns Pa-
M m y ftor 
adcUico: plurt vcro, quam vidi, reccnfere nequeo. 
Orationem quandam ds Chemiac Dignirate 5c Prae-
ftantia, qunm docendi munus Roltochii lufcepturus 
habuiti in fcriptis ejus a GADEBUSCHIO p. 3x4 
commemorari quidcm vdeo; nec quin liahira fir, du-
bitaii convenit: typis vero vix edira feriem fcripto* 
rum ejus augere meijion eft inftituti rafio 
*) Nntivitatem cjus ad a 1617 PETRUS UGLA in 
Dilp. de Prafeffura Nitfgardenfis DalekartLc *p. #9, 
& cx eo HYDRcN de Fatis Literat. Orievt. in 
Svec. p. »17 aliique refcrunt: fcribenti vero mihi ad 
manus eft Facics Monumenti a ]OH GEZELIO 
7. F. cjus olim diicipulo aclumbvata, ubi anuo fa-
cu/i Lbrijtiiini feptimi decimi XXII eum natum efie 
dicit. 
**) Hunc prornorionis annum diemque ponit JOHAN-
NES GEZELIUS Pater in carmine grzco elegiaco, 
quo Mggifterii honores HoUfteniohJa. & die gra* 
tulatur. £ 1- 4 
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ftor ecclefiae Husbyenfis in Weftmannia conftituc-
retur. Occubuit a. 1669 d. 9 Junii. Sociarn vitifi 
fib» adjunxerat DOROTHEAM von WICKEDEN, 
«ujus in funus ,  a. 1654  Dorpati deccdencis, gr aECum 
carmen confcripfit ediditque Joh. 0. I&r/j. In 
Sveciam redux uxorem duxit BRIGITTAM M. 
Jon<e Columbi> fui in officio Husbyenii Pradeces-
loris filiam, a. 1668 denacam. 
> S c r 1* p t a #.) 
1) Difp. de Metallis. Praef J0I1. Erici Streenenfi 
Dorp. 1646. 4:0. 
a) Difp. grad, philof. de Subftantia. Prazfide eodem 
ibid. 1647. 4:0. 
3) Difp. Ethica de AQionum Humanarum ulcimo 
Fine fcu Summo Bono Civili. ib. 164^ 4:0. 
4) 
*) Trodiit quidem Oratio Ciceroms pvo /Irchia Pocta 
<JiJf)ututiu?ie /kademica metbwlice refoluta, Prsrfide 
LAURENTJO LUDHNIO, 6t rclponilente ERICO 
ANDKE^E HOLSTEN O Wefm, Sv. a 1645. Sed 
hujus difputatioms Autflorcm in Dedicatione ie pro-
jfiterur lpfe Lud nius Sociam quoquc operam Pro-
fdlbri JOHANN» GE7.KL10 difpurationum Pneuma-
tologicarunr quas grjero fermone cdidit, qumtam 
TK -^vffiyovixf refpondsndo defendens a 1646. 
Holrtenius noltcr prxftirit, ac Refpondenrem quoque 
t fcqu. cnm fibi adkivcrat ANDR VIRGlNIUS, Hifpn. 
tationem Tbeologicam, in D. Jabannis Evan^. Lap. 
XX/ a v / usque ad 15* klcttas noras exhibjntem, 
publ co fubjiciens tximini, Neutrius ycro Autto* 
1 goliUnius iuic. 
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4>-Su^. 7re0 VA$ A^erw H&ucw, yemty. ATTOX?. 
78 Iwavv8 78 O U£<r^£4VV£ 2,3 W. £T. 
fit. %. V. /3. 4'0 Aof7T. 
5) Formarum Ortu & Interitu Refp. Nicolao Gar-
fluvio Arbog. Weflm. lbid. 165-4. 4:0. 
6) Varia extant ejus cartnina graeca, ex quibus 
Cel. D:n. FANT in Hift. Lit. Grxca in Svec. 
Spec. VI. p. 2 Iiac tria cnumerat. 
#) 2uy%3t£j>wt in nuptias Petri Laur. Schonbergii 
& Urjulne Olofs dotter. Dorp. 1646.4:0 Eleg. 
6) In hono&s Magifteriales Andrea Arvidi Streg• 
nenjis ibid. 1651. 4:0. 
y) In obitum IVendeU Helmes ibid. 1653. 4:0. *). 
Quibus nunc addo: 
J) Carm. grsec. Sapphic. ad Ericuvi Harkman 
Wefm Svec. Prxfjde Andrea Virginio re-
fpondendo defendentem Select. Noc. in Cap. 
XVI. D. Evang. Johannis. Dorp. i6;6. 4 0. 
E) Ad Georgirwi Simonis Dorla Thuringum Sele&as 
Notas ejusdem Prsefidis in Cap. D. Evang. Joh. 
XIX a. v. 25. usque ad fin. refpondendo 
dcfendentem, carm. eleg. Dorp. 1647.4:0. 
5) Carm. eleg. ad Matthiam Nicolai Waldt Wc-
ftro-Goth. qui Prxfide eodem, Notas in Pfalm. 
III Davidis exhibente, difputavit. Dorp. 1650. 
4:0. 
M m 1  Ad 
*) Carmen Elegiacum eft,' plurium epicediis in eodem 
fafciculo adjuaftum. 
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£) Ad Ericum Albogium Paft. & P ;rpof Twan-
grodorenfem de Modeflia & Magnanimitate. 
Prctfide Joh. Erici Scregnenfi djfputantem, 
G a r m .  E ! e g .  D o r p .  1 6 5 1 .  4 0 .  
»j) Carm. E!eg. in Benjamhiis Shnonis Krook 
N6theburgenfis Orgtionem, Graca; Linguas 
Elogia exhibentem. Dorp. 1652. 4:0. 
&) Carm. hexam in Johannis Broms turma; pe-
deftris militaris, Dorpati excubantis, Apologiftas 
& SophicC Dref nuptias, una cuin pluriuin 
gratulationibus imprefium Dorp. 1652. 4:0. 
LIDENIUS (Petrus) 
Smolandus *) Studia Academica Abose exco-
luit, ibiqne Philofophia: Magifter renuntiatus eft 
a. 1643 d. 4 Maji **). Schol« Revalienfis Reftor 
defignatus a. 1645 ***) juxtaque Confiftorii ibidem 
AfTelfor 
*) Smolandum ipfe quidem (e appellnt, vid. titulus dis-
put2tioni5, in ferie Scriptorum ejus N, I. allatz. at 
vero vel pnrentes, quibus, vel locum, quo natus cft, 
detegere mihi non licuit: fufpicor timen, in ea Smo-
landiaf parte, quae praefe&urae eft Calmaricnfis, eum 
in hanc lucem editum cfle, cum & plurimis dicecefeos 
Calmarienfis Palloribus, & fingulis lcholac Calmarien-
iis Praeceptoribus hanc difputationeni dedicaverit. 
**) STIEKNMAN Ab. Lit. p 13. 
***) Jolmmji Adam. Balm h. a. difputanti (vid. Catah 
Difyp /Ib Liden. p. 194) gratulans hunc titulum 
n^muaiiuo adjecir. 
AfTefTor fuit a. 1647 *). Savonii, officio remoti, lo-
co Logices & Ethices Prufeffor eonltitutus a. 
16) 1 * ) ac fimul Facultatis Theoiogicse Adjun-
& u s  f u i t  a .  1 6 5 2  &  1 6 5 4  * * * ; .  A n n o  a u t e m  t 6 $ j  
Ethic. & Logic. Ord. atqne Theologiae Extra-
ordinarius ProfelTor fuit Reii\jua ejus fata 
ignoro ignorafle ctjflm video STIERNMANNUM 
in Aboa Lit p. 20 & BACKMEISTERUM atquc 
GADEBUSCHIUM IJ# c.c. 
S c r i p t a, 
1) Difp philof. grad. de Generationibus 8? Cor-
ruptionibus Corporum Naturalium Praf, Ge« 
orgio C. A1ano Aboae i64>- 4*o. 
2) Difp. de Vita & Morte Refp. Enevaldo Sveno*< 
nio Smol. ibid. 1644. 4:0. 
3) Orntio Panegyrica, qua examinatur quinta pars 
five Cento Vifionum G. Reichavdi\ horrendi 
in eodem contenti errores perftringuntur \ 
inconcuffisque rationuni momentis adftruitur, 
Vifionifiam iflum non Divino aliquo du£>u 
allettum, led diabolico ceftro percitum tani 
irnpia, tamque erronea orbi Chriftiano obtru-
dere phantasmata, die 7 Julii a. 1647 habtta 
in Acroaterio Synodali Acropolis Revalienfis 
Dorp. '40. 
M m 5 \ 4) 
*) V;d tltulus Orationis, in fcriptis ejus N. 3 comrrie-
moratac 
• * & * * )  E p i r e d i a  8 c  carmfna gratulatoria, icribens hos 
titulos rjoirini fubjccit. 
*+** Vicf. rit difputarionis dc Syllogilmo, fub eius 
fidio hoc aimo habitar» 
4) Difp. (?e San£li(Timo TefVamento Domini & S*!. 
vatoris noftri JliSU CHKISTI, quod alias Cce. 
na Dominica dicitur. Praif. Andr. Vireinio. 
Dorp. 1651. 4:0. * 
5) Disputationum Logicarum I:ma de Natnra & 
Conftitutione Logic® R,-fp. petro Laurentii 
Arbogenfi Weftm. Svec. ibid. 1652. 4:o. 
$) Dispp. Logg. ll.da primx Logica partis cvo-
lutionem, terminos (itnplices & inftrumentt 
Logica, primse Mencis Operationi infervientia 
generatim expendendo inchoans Refb Erlan' 
. d° Erlandi Hiarne Ingria Sveco. ib. .653.4:0. 
7/ D. L. III.a de Cauffis & Effedtis, logice conli-
deratis, generatim. Hefp, Beniam. Krook N6-
- tneborg. ib. e. a. 4:0. 
3) Tiieoremata qua-dam Logica R. Erico Johannis 
Brolenio Orebrog. Svec. ib. e. a. 4:0. 
9) Temperantia Refp. Olao E. Sundelio Suderm 
Svec. ib. e. a. 4:0. 
10) Libero Hominis in AQionibus rationi fubieftis 
Arbttrio Kefp. Joh. O. Luth Suderm. Svec. 
ib. e. a, a 10. 
iO Summo Bono Civili R. Abrah. L. Sundio. ib 
e. a. 4:0. 
12)  Notura Ethices generaliter R. Johanne Tohan-
nis Sundio ib. e. a. 4:0. 
13)  Magnanimitate & Modeftia. Refp. Benedi£to 
AndrckE Humble Smol. ib, 1654. 4:0. 
14) Divina illa lententia yvw&i ciaurav h. e. nofcc 
te ipfw/i, ex verbis Marci apud M. T. Cicero. 
nem Tufculan. QMsftion. Lib. I. Seft. LII. 
AnimaE Rationalis Naturam breviflime exhi-
bens. Refp. Abr. L. Sundio Nericio ibid, e, 
2. 4*o. i 
15) Manfvetudine Refp. Joh. Reuter RigaLiV, ib; 
e. a. 4io. 
16) Terra. Refp. Petro Laur. Arbogenfi Weftm: 
Svec. ib. e. a. 4:0. 
17) Veritate. Refp. Joh. A. Dryander Smol. Goth. 
ib. e. a. 4:0. 
ifs) Novem Theoremata Philofophica Refp. Danie* 
le Flojero Smoh Svec. ib. e. a. 4:0. 
19) Fortitudine Refp. Bened, Ekxo Neric. ibid» 
e. a. 4*o. 
2 0 )  Virtute Morali in genere Refp. Andrea G. 
Kyander B. L. S. ib. e. a. 
ai) Officiofitate Refp. Matthia Tempelio HapfaU 
Liv. ib. e. 2. 4:0. 
02) Syllogifmo Refp. Petro Dan. Stenio Neric» 
Sveco ib. 165y. 4 :0 .  
23) Amicitia Refp. Detlevo K61Iner Nycop. Stt» 
derm. ib. 16^6. 4:0. 
34 )  Fortitudine R. Georgio Georgii Gezelio ibkL 
e. a. 4:0. 
Brevis & Perfpicua Delineatio Prseceptorum 
Logica?, in Acad. Regia Guflaviana a. 1654 
difceatibus exhibua Dorp. b;o. 
ELV& 
ELVERING (Gabriel) *). 
Pofthumus, paft morcem patris HANNS 
ELVERING, Haredirarii in Thula, & Secrctarii 
Status in Ducatu Efthonias Revalix natus a. 1625 
d. 21 Decembr. Revali2& ab Henrico Viilpio Re-
Qore & Infpe&ore Gymnafii Revaiienils eruditus 
Regiomontum venit, ubi Eijlero> Behmio & A/y-
flenta in primis ufus eft Doctoribus Domo, quo (e 
contulerat, cumcohajredibustransa8:urus, Lubecam, 
Hamburgum & Lipfiam transiens Wittebergam, (ed 
initinerearnilitibuscsufareis fpoliaeus, pervenit. Ad 
audiendum Lyferum huc quidem fe contulerat: 
fed quamvis brevi poft ejus adventum e vi-
ta Lylerus excefiffec ? hic tamen fubftitit, binisque 
cditis dilputationibus philofophicis, fuminum con-
fecutus eft in Philofophici honoris gradum. Lipfiam 
iterum invifere animum quidem induxerat, fva-
denti vero ac perfvadenti Jacobo Martini, ut fo-
ciam fibi in dilputacione de Bcatitudine Hot/iinis 
in 
*) A KSLCHIO in Liefland nomen ejus non foi 
lum jB/verittg, fcd etjam modo Itlfrin, rnodo Lifrin 
lcribitur. Triplici quoque m<>do nornen Backmeiflcrua 
1 c. p. 162. expnmir, eum Elfiing, oder lllfrinus 
oder Lifrirrus appellandum ceafens ln K.elchii hi-
ftoria, quippe quem nomen vix ignorpffe putfat, er-
rorem typographicum, qui aliis inipo'uerit, occurre-
re judicit. Nonne vero ex licenriofa pronuntiatione 
Oftatn efle vitiofam tcripturam convenicntius dicitur? 
Certum vero eft, ipluoi in fcriptis iuis Elwring fe 
epp^llafle; 
in vita altera defendcnda operam praeftaret, obfe-
quendum putavit, datoque hoc eruditionis fpeci-
mine, Witteberga demum abiit Lipfiamque conces-
fit. Hic biennium manfit ftudus Theologicis ope-
ram navans, audiensque in primis Hulfemannum, 
nec difceffic fine pnblico dexteritatis teftimonio, Da-
fiielis Heinerici difputaeionem de Regeneratione, 
fingulorum Licentiaturum objeQa diluendo ita de< 
fendcns, uc omnium inde laudem reportaret, Lipfia 
per Coburgum & Tubingain Argencoratum fe re-
cepic, ibique annum integrum cransegit & Dor-
fchei atque Dannhaveri, ad quos audiendos huc 
accefierac, praekclionibus ac familiari confvctudins 
plurimum profecit; hic quoque, ancequam disceffit, 
pubhce difputavit, DORSCHEI Pra;fidis difputa-
tionem inauguralem Tlieologicam, five Apologiam 
pro judicio CoHegii Tbeoiogici Acadernije Argen-
toratenfis in cavfja D. Joh. Latermanni, Vrofes* 
foris Regiomontani, d.ito contra dijjlrtationss & 
anirnadverfiones Theologi cujusdam Juliani. (Ca-
lixti) defendens. Eo quoque commendance, in Sve-
ciam iter convertit, ac Moguntiam, Francofurtum, 
Giefiamque, ubi amiciticm cum Feurbornio con-
traxit, ConfKientiam Coloniamque transiens Hol-
landia itinere maritimo Stockholmiam pervenit. 
Hic in morbum, febrem ardentem, incidic, qux 
XVI hebdomadas eum afHixic: ex hoc vero cum con-
valuiffet, Proceribusque & Generali Livoniae Su. 
per-Intendenti ntque Pro Cancellario Academiae 
Dorpatenfis Klingio nota efiec fingularis ejus eru-
N n ditio; 
284 Vtff* 
dirio; ordinario Theologiam in hac Acadt miA do-
cendi muncri prxpofitus idem oLire menfe Sepc» 
a. 1652 cccpit, icaque obiit, uc snnuum ejus fti-
pcndium quadringentis thakris mpn. argenc. au-
gere, ipfumque Regii Bibiiothecarii titulo ac horio-
re orbare Regi a. »654 placuerit. Cum lirbe Dor-
pato Roffi a. 1656 potirentur, aufugit Revaliam 
conrendens, ubi primum Concicnator, deindc, & 
paulo pofl quidem, Super - Intcndens Revaiienfis 
conftitutus fuis audicoribus vica; integritate vir retti 
exempli fuic. Obiic a. 1670 d. ig Julii hujusque 
meriis die 27 humo in templo S. Olai exuviae 
ejus mandabantur, habita a Joachimo Salcmana 
concione funcbri, quae, fubjunQo vitae curriculo, 
unde compendiariam hanc biographiam deicripfi, 
typis eft evulgata. Uxorcm, nuptias Revaliie a. 
d. 7 Fcbr. celcbrans, duxerat Mariam Euphe-
miam Monier, fupremi municionis Confluentia: l}rae-
j[e€li Wilhelmi Monier filiom, quse ftx ei filios & 
quinque filias peperic, qui finguli, uno excepto filio, 
parenti fuperftites fuerunt *). 
S  c  r  i p  c  a :  
1) Disp. de Intelle&u. Witemb. i(549- 4:0. 
2) Diip. Mecaph de Uno ibid. e. a. 4:0. 
3) 
*) Literatis Revalienfibus in Revalia Lit. qux pvodiit 
a. I6QQ Caletid. Jan. annumeratur GABHlEL PE 
ELFRING. quem Nob. Rev. Svcc. /KJeJf. JuJ. /.Irc. 
Jieval. Auttor (joh Rud Brehm ) filiurnque Si^per-
Intindentis Gabritlis Elveruig GADEBUSQti h. I. 
frJppellaC, 
587 
3) Difp. Ordinaria de Scriptura Sacra, expli-
cata ex pofteriori Epifh ad Timotheum cap» 
111 v. 16. 17» Refp. Zach. Joh. Coliiander 
Smol. Dorp, 1653. 4:0. 
4) Difp. H da ord. de Script. S. concinens ETriXy-
civ Qaxftionum Refp. Pecro Nicolai Virgandc* 
Smol. Svec. ibid. e. a. 4:0. 
5) Difp. 111. ord. de Scripc. S. concinens Quaeftio* 
nein de Ufu Frinci|)iorum Rationis Refp. Si-
mone Theodori Hodetifio Smol. Sveco. ibid. 
i6?4. 4'o. ^ 
6) Difp. IV ord. de Script S. conc. Qna>ft. de eius-
dem Divina Au&oritate Refp, Olao Dalino 
Weftro.Gotho ib. e. a. 4:0. 
7) Difp. V. ord. de Scripc. S. conc. Quaeft. de 
ejusdem Divina Etficacia Kefp. Haquino Fredz-
bergio Weftro Goch. ib. 1656. 4*0. 
g) Di(p. VI. ord. de Scripc. S, conc. Qiiasft. dc 
Traditioiubus non Sci iptis Rcfp Johatine Hin-
nelio ib. a. 1656. 4:0. 
9) E£'/iyW Di^li Apoftolici 1 Joh. I: 7. 70 aiixa 
Ivi<T8 Xgisa 78 VI8 0.V78 XOiSugl^El V}U0t£ 
otTTo 7T&W xuxg7U<; Rc-fp, Eberhardo-»Reimc-
ro Curo• Semgallo ibid. T655, 4*0. 
10) De Ineffabili Spiritus SanQ:i Sufpirio, quo 
pro fidelibus apud DILUM incercedit, ex Epiftr 
Paulina ad Rom, cap VIII. v. 26. Kefp. Da* 
nicle Magui OEflovio Smol. ib. e. a. 4:0. 





12) «ffiterna Filiorum DEI ad vitam aefernam Pr«-
deftinatione Refp. BenediQo N. Eka;o Ncric. 
Svec. ib. 1654. 4:o. 
13) Ecclefia Relp. Petro Laurcntii Sandelio Neric. 
ib. e. a. 4 0. 
14) Meriti CHRISTI - Amplicudinc Refp. Nicoleo 
Arelio Neric. Svec. ib. e. a. 4*0. 
15) Rcgenernrione Hominis Refp. Nicolao A. La-
becchio Wermel. Svec. ibid. 165?. 4:0. 
16) JESU CHRISTI ad Dextram DEI Seifione Pf. 
CX v. 1. Refp. Svenone Alino Smol, ibid. 
e. a. 4:0. 
17) Pofitiones de Ccena Domini Refp. Johanne 
Reuter Rigenfi ibid, 1656. 40. 
«8) Fiinfache Hertzens Starckung wieder dep Tod* 
Sap. 4. 7. — 14. Leich-Predigc iiber Chrift. 
Elifabeth Kloht des Herrn Corncrs Octo Magn. 
von E(Tens Ehegartin Revel. 1667. 
WEXIONIUS (Olaus). 
Natus Wexionix, quem locum nativitatis fuse 
ipfo etjam exinde affumto cognomine defignare vo-
Juitt patre Olao Angermanno OEconomo & Anti-
ftite Ccenobii Wexionenlls, matre nobiliffima Gun-
nila Erlandi filia, Duodecennis in Wexionenfem 
fcholam introdudus, cui tum Redor Michael Wexio-
nius Gyllenltdlpe frater ejus praefuit; in ftudiis li-
beralibus egregie profecit, parentumque & cogna* 
torum exfpeftationem non folum implevit, verum 
ecjam 
